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 I 
摘 要 
计算机技术和数据库技术的发展给教育注入了新的活力，使得教育的发展与
计算机技术的发展相得益彰。无纸化考试系统是软件系统和教育相互结合的一个
重要应用，它伴随着高科技信息时代的发展而不断前进。无纸化考试系统具有提
高测试的公平度、可信度、灵活度和随机产生试卷等特点，使它越来越受到人们
的欢迎。 
无纸化考试是客户端计算机从已建设好的试题库中随机抽调试题组成考试
卷，考生一人一机一卷，试卷显示在计算机页面上，考生只需要具备简单的计算
机操作能力把答题结果通过键盘或者鼠标输入，然后在考试结束时点击确定即
可，考试结束后，计算机要进行自动进行阅卷、分数统计和结果剖析等数据处理。
无纸化考试系统的作用主要体现在其创建的考试题库上，教师可以迅速的从全局
安排批阅试卷；有效地缩减考试过程，降低考试过程中的工作量，并且能有效避
免这些过程中发生不安全事件；灵活安排考试时间，方便管理部门的管理和考生
参加考试；系统可以自动匹配标准答案来批改客观题部分。无纸化考试系统依靠
计算机自动阅卷，能够有效的提高考试的公正性和考试成绩的准确度；系统还可
以依据各个学校制定的教学管理制度来管理学生成绩，实现自动化处理的目的。 
本文无纸化考试系统设计开发的基础是 B/S模式。本系统有题库管理，组题
管理，资格验证，卷面发布，阅卷管理，成绩管理等主要功能。很多系统的开发
都是在理论研究的基础上，了解分析实际参照的系统情况，然后不断推进设计并
使其功能更加完备，本系统也是采用了这种开发模式。依据 B/S 架构来开发本系
统，用 MySQL 数据库来存储数据，依据实际需求制定相应的数据库操作接口，自
动管理和分析无纸化考试，有利于考试效率和考试管理水平的提高。 
 
关键字：无纸化考试；B/S；MySQL
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Abstract 
 Development of computer technology and database technology has injected 
new vitality to education, which improves the development of education in the 
development of computer technology and complement each other. Paperless 
examination system is an significant field of computer applications in the information 
age. Paperless examination system can greatly stimulate the examination of 
impartiality, reliability, flexibility, randomness and so on. 
Paperless exam is the exam on a computer whose test paper titles get from the 
exam has been established, the candidate one person, one machine roll. According to 
the show's titles to enter the answer using the keyboard or mouse, the computer 
automatically marking, scores, analysis and statistics after the end of the exam. Online 
paperless examination system can give full play to the role of the course exam which 
has been established, which is conducive for the teachers to facilitate the timely, 
balanced scoring and comprehensive organizations; saving printing papers, printing, 
binding, transport and other processes, reducing the workload and the corresponding 
avoided this process occurs insecurity; flexible exam schedules, convenient 
administration and students take the exam; which can be automatically marking for 
objective questions, which is handled by the exam management system, strengthening 
accuracy of results and the scoring impartiality. In accordance with the provisions of 
the school teaching management system for automated processing of student 
achievement. 
This thesis focuses on the design and development of paperless examination 
system based on B/S model. The system has some major functions as bank 
management, group title management, eligibility verification, page management, 
marking management, performance management and so on. Basing on the use of 
theoretical study and practical approach to design, we will gradually improve the 
design by drawing on the successful experience of similar systems. The system uses 
B/S architecture, the background using a MySQL database, which has a 
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comprehensive database user interface to manage and analyze paperless examination 
and can improve the test efficiency and the level of test management. 
 
Keywords: Paperless Examination; B/S; MySQL
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第一章 绪 论 
1.1研究背景 
考试是教育领域中绝对不可缺少的内容，其有很多各不相同的木点，但最重
要的还是对学生本身的知识掌握程度的考查。由于社会的发展基于现实的考试题
型在不断变化，并且随着科技的迅猛发展考试的形式也发生了变化，可以说随着
教育和社会的发展不断地改变，考试的传统方式面临着极大的挑战，其已不能满
足如今的考试目标。如今作为教育重地的各大高校伴也不甘寂寞，不断追随计算
机的发展潮流，基本都建设了实质为校内局域网的本校网络，而且网络的发展现
在也触及到社会生活的每个角落，其和我们的生活紧密相连，几乎已经不可分割；
网上办公与考试已经不存在硬件普及不到的情况，网上无纸化考试速度快、效率
高，如何最大化地发挥这些网络软硬件资源的效用，来推动无纸化考试的发展是
非常值得关注的一个研究方向。 
现如今我们的教育生活当中就遇到过很多在 Internet 进行的无纸化考试，
它的发展是追随高科技计算机和信息网络技术的脚步，虽然无纸化考试还没有达
到铺天盖地的地步，但是其在教育方面的应用已经显而易见了。与传统考试相比，
网上无纸化考试对教育方向的很多方面都有很大的促进作用，比如提高教学质
量、完成考教分离、教学资源共享等；而且无纸化考试系统使用的自动评卷、统
计分数、结果归档等功能将有效地防止资源浪费，并在推动环境保护，减少冗余
人员，提高工作效率方面发挥重要作用。无纸化考试的优点就是一方面能过动态
地操作管理各种考试信息，在有充足题库的情况下，计算机能够实现自动调题组
卷，一人一机一卷，从而有效地避免了相互抄袭，考试作弊的弊端；另一方面，
对于考试其时间地点将不再受到限制，考生只需要在联网中的一台计算机上或者
根据考试要求开放权限的计算机上，可以依据规定的时间段要求，在任意符合要
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求的时间参加考试，或者在规定时间内参加考试；此外，对于考试来说，最重要
的是效率、公正性、成绩的准确程度，而无纸化考试可以在考试结束后自动阅卷
与评分，不仅通过提高阅卷的速度来提高了考试效率，而且避免了人为误差因素
的影响从而提高了考试的公正性和成绩的准确程度。如今，无纸化考试已经在许
多领域有了广发的应用。最知名的案例之一即 ETS（美国教育考试中心）举行的
GRE（美国研究生入学考试）计算机化考试，它对考试形式的变革主要体现在使
之前参加考试的机会由 2 次/年变成了在规定时间内每个有效的工作日都能够参
加，这种变革具有划时代意义它可以大大提高考生的考试机会。 
1.2国内外研究现状分析 
无纸化考试作为一种通俗说法，也可以说是一种简称，它是针对由信息系统
组织的考试而言的，它首先需要建设一个题库，再使用日新月异的计算机技术，
然后依据系统随机抽题组合试卷的功能自动产生无纸化试卷，最后是学生参加考
试，考试完毕后立即批阅生成考试结果；它是一种具备新特性的考试形式，这种
模式包括报名、系统自动组卷生成、计算机上机测试、自动阅卷、成绩证书打印
等内容[1]。 
在 1970 年代，首先由美国考试委员会开展了一项研究工作，主要内容是计
算机模拟考试，且在上世纪 80 年代初期开发出相应的考试模拟系统，计算机辅
助考试系统的名字就是当时命名的。之后美国的加利福尼亚、德克萨斯等十多个
州和各个高等院校之间在上世纪 90 年代初期，开始在学位证书和相应的教育体
系单位方面进行互相认可，网络远程考试从此开始启动[2]。伴随着科技的不断进
步，特别是网络开发技术和数据库技术的发展，凭借测试的众多优点比如客观性、
公平性、准确性、高效率，如今国际上普遍推行的认证形式当中也包括了无纸化
考试系统。除了众所周知的 GRE、TOEFL，计算机方向的微软专家认证等考试，
还有上百个形式各样的千余种考试采用 20 多种语言，分布在全世界超过一百个
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国家和地区的 2000 多个考试中心中[3]。 
对于国内考试来说，传统的笔试考试的弊端越来越被大家关注，它逐渐转变
为无纸化考试也成为一种趋势。当前无纸化考试系统的触角已经逐步深入到国内
教育考试领域，诸如人社部的“全国计算机信息高新技术考试”，财政部的“会
计从业资格考试”等部委级的考试系统业已开展多年；此外，各个学校、企业也
根据他们的实际需求寻找开发公司签订合约，成功开发了很多专业性强且具有多
样化用途的无纸化系统。 
未来的考试形式在高新技术的带动下，其主要发展方向毫无疑问就是无纸
化。考生报名、教师命题、考试单位制作试卷、考试单位组织考试、教师评卷、
分数登记、对外公布成绩、成绩存入档案等众多步骤组成了传统的笔试考试。对
于上述环节有很多缺点，比如流程组织琐碎繁杂，周期长，较高要求的报名过程
而且易遭受人为因素影响。但是无纸化考试有效得战胜了以上弊端，与传统的笔
试相比，无纸化考试具有先进和强大的优势，更符合中国的教育理念需求，是以
后发展的主要方向。其特点包括：①灵活性和方便性；②简单性和高效性；③公
正性和公平性；④科学性和客观性；⑤通用性和可操作性；⑥形象性和趣味性。 
目前无纸化考试还受到教育测量理论、技术水平、硬件基础、人员素质等条
件的限制而不能全面替代传统考试模式。首先，经典测试理论（ 英文简称 CTT）
和项目反应理论（英文简称 IRT）是当前考试指导的主要测量理论[1]。传统考试
发展的结果大多形成了如今的无纸化考试，使得考试的主要形式上发生了转变，
将笔试考试变成计算机考试，而在考试内容上却没有发生明显变化，如程度级别、
题目设计、困难度等，依然建立在经典项目考试理论的基础上。而建立在项目反
应理论基础上的无纸化考试系统还相当少，制约其发展的最主要原因是以项目反
应理论为基础来创建数学模型的过程中计算相当繁杂，因此大范围应用方面被制
约了。其次，由于人工智能、自然语言理解、模式识别等方面仍存有一些技术困
境还没有得到解决，尤其对于考试的主观题来说困难依旧比较大，因为对任意填
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写的文本答案由系统进行良好解答的自动批改技术事实上还没有真正地实现技
术突破，这个因素不解决，其就会严重地限制无纸化考试的发展空间和使用规模。
再者，必须要在一定的“硬”件基础上才能进行无纸化考试，比如：对于自动阅
卷和并发访问方面进行大规模处理的服务器，计算机网络顺畅情况，考试机的数
量和按考试要求建设的考场等，虽然在这些方面我国也已获得了巨大进步，但在
局部地区还未展开；对于物质基础的需求，无纸化考试因其硬件配置、软件开发
和维护成本的因素而远高于传统的笔试考试。此外，因为无纸化考试与传统考试
方式在有些方面仍然存在比较大的差异，比如回答问题的方式、方法及技巧，这
就要求考生在计算机操作方面有一定的基础；此外，教师和维护人员之间需要密
切配合相互支持，不仅要做好考试环境维护及题库管理维护，而且要创建、完善
多种应急处理方式和处理预案，能有效地解决各种突发情况。 
1.3主要研究内容 
本文主要探讨了无纸化考试系统的开发设计目标和相关业务需求，其后讨论
了本系统的架构情况和设计模型，展示了系统要实现的功能主要有题库管理系
统、组题系统、资格验证系统、卷面发布系统、阅卷系统、成绩管理系统，使用
MySQL对数据进行存储，接着总结了系统实施的内容，本节末尾展望了考试系统
在以后的发展状况。 
1.4论文的结构安排 
本文一共分成 6部分内容，具体情况为： 
第一章：叙述了该论文的研究背景和意义、国内外研究现状分析、主要研究
内容、论文的结构安排情况。 
第二章：主要向大家描述了开发设计中使用的技术及主要工具，比如：B/S
模式、JavaEE、MySQL 等。 
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第三章：对系统的需求分析进行了叙述，主要分析内容为：系统业务流程、
系统用户角色、系统功能性需求和非功能性需求。 
第四章：论述系统的设计结构，包括五个部分：总体设计、功能模块设计、
数据库设计、系统安全设计、系统数据接口设计。 
第五章：论述了系统的开发环境，并通过功能模块实现情况来说明无纸化考
试系统的整体实现并简介了测试结果。 
第六章：总结系统开发的整体情况，解析了系统功能开发中遭遇的问题和存
在的困难，展望了未来的工作目标和需处理的问题。 
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